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CUERPOS PATENTADOS
Destinos.
o. M. 3.303/61 por la que se dispone pase a la situación
de «plantilla», a las órdenes de la Superior Autoridad
de la jurisdicción Central, el Alférez de • Navío don
Carlos Casajús Díaz.—Página 1.891.
o. 15/1. 3.304/61 por la que se nombra Profesor adjunto de
ia Escuela de Ingenieros. de Armáis Navales al Te
niente Coronel de dicho Cuerpo D. Adolfo García
Abrines
•
Calvo.—Página 1.891.
Liccncii.s para contraer matrimonio.
O. M. 3.305/61 (D) pór. la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Alférez de Navío D. Guillermo
Romero Caramelo.—Página 1.891.
O. M. 3.306/61 (D) por.,la que se concede licencia para
contraer matrimonio al Teniente de Máquinas D. Juan
José Albarrán Espejo.. 'Página 1.191.
•
RESERVA NAVAL
Destinos.
o. M. 3.307/61 por la que -se aprueba el embarco del Te-^'
niente de Máquinas de la Reserva Naval ActiVa D. Lo
renzo Pereyra Cabrera.—Página 1.891.
MARINERÍA
Ascensos.
O.41.•
0. M. 3.308/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Antonio Cantero
O
Pino.—Página 1.891.
O. M. 3.309/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento ‘Fogopero al Cabo primero Alberto Montero
Ruiz. Página 1.891.
•
AL
NJA
1
o. M. 3.310/61 (D) por la que se promueve al empleo de
Sargento Fogonero al Cabo primero Andrés Comides
Nieves.—Página 1.891.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
o. M. 3.31101 por la qué se promueVe a la categoría que
se indica al personal que se expresa. Página 1.892.
•••
G. M. 3.312/61 por la que se promueve a la categoría de
Maestro segundo (Ajustador) al Operario de primera
(Montador de Motores) D.. José María Sánchez Velo.—
Página 1.892.
Destinos.
o. M: 3.313/61 por la que se dispone pase a prestar sus
servicios: al Centro de Instrucción y Adiestramiento de
12. Flota el Obrero de primera (Barbero) Ginés Bláz
quez Collado.—Página 1.892.
Convocatorias.
O. M. 3.314/61 por la" que se convoca examen-concurso
para ir cubriendo las vacantes que se produzcan en el
transcurso de un afio en la categoría de Auxiliar Ad
,
ministrativo de segunda en la Jurisdicción Central de
Marina (Madrid).—Página 1.892.
Curso de Instrucción.
o. M. 3.315/61 por la que se dispone pase a efectuar el
curso 9 de 1961 de las Direcciones de Tiro MK-37 v
MK-56, en Bainbridge,. Md, EUA el personal que se
cita.--Páginas 1.892 y 1.893.
PERSONAL VARIO
Convocatoria para cubrir una plaza de Oficial de segunda
(Mecánico-Ajustador y Soplctista de Autógena y Eléctrica)
para prestar SUS servicios cn la Base Naval cie Canarias.
O. M. 3.316/61 por la que se convoca dicho examen-con
curso.—Páginas 1.893 y 1.894. •
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o. 11/f ie 1H.L. 3.31 / /01 por la que se dispone la euntLataciun, k;uu
carácter fijo, de Ramón Bernal Pérez.—Página •1.894.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO '
Número 245.
Arayordomos.
•
MINISTERIO DEL EJERCITO
rONSFEI SITPRFMO DF TIJSTiCTAi MILITAR
Orden de 18 de octubre de 1961 por la que se convoca con
curso especial para proveer vacantes en el Banco de
España.—Páginas 1.89,4 y 1.895.
Pensiones.—Orden de 2 de octubre .de 1961 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al personal
civil que se expresa.—Página 1.895.
•
ANUNCIOS PARTICULARES
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CD IR,ID :E1 1\T
SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
y
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.303/61.—Se dispone
que el Alférez* de Navío D. Carlos Casajús Díaz
cese en la situación de «disponible», a partir del
día .20 de septiembre del ario en curso, y pase a
la de «plantilla», a las órdenes de la Superior
Autoridad de la jurisdicción Central, para des
empeñar durante seis meses destinos de tierra, -
con.arreglo a lo preceptuado en la norma 23, ca
pítulo 11 de. la Orden Ministerial de 20' de junio
de 1950 ,(D. O. núm. 142).
Madrid, 24 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.304/61.—Sin desaten
der su actual destino en el C. T. E. E. R., se
nombra Profesor adjunto de la Escuela de In
genieros de Armas Navales al Teniente Coronel
(le dicho Cuerpo D. Adolfo García Abrines Calvo.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
ABARZUZÁ
Excmos. Sres. ...
Sres....
Licencias para contraer matrimonio.
Orden Ministerial núm. 3.305/61 (I)). Con
arreglo a lo dispueSto en la Ley de 13 de no
viembre de 1957 y Orden de la Presidencia del
Gobierno de 27 de octubre de 1958 (D. O. núme
ros 257 y 249: respectivamente), se concede li
cencia para contraer matrimonio con la señorita
María del Carmen Balás Pedreira al Alférez de
Navío D. Guillermo Romero Caramelo.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
AlARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres....
Orden Ministerial núm. 3.306/61 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en lá Ley de 13 de noviem
bre de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de apli
cación de 27 de octubre de 1958 (D. O. núm. 249),
se concede autorización para contraer matrimo
nio con la señorita María de la Concepción Va
ler° Bolaño al Teniente de Máquinas D. Juan
José Albarrán Espejo.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres, ...
Reserva Naval.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.307/61.—A propues
t2 del Capitán General del Departamento Marí
timo de Cádiz, se aprueba el embarco en el mi
nador Marte del Teniente de Máquinas de la Re
serva Naval Activa D. Lorenzo Pereyra Cabre
ra desde el día 10 de julio al 11 de agosto de 1961.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
-Sres....
Marinería.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.308/61 (D).—Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad
con los informes emitidos y acuerdo de la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero Antonio Cantero Pino, que reúne las
condiciones que fija el artículo .1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole la antigüedad, de 1 de octubre de
1961, a todos los efectos.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Orden Ministerial núm. 3.309/61 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad
con los informes emitidos y acuerdo de la Junta
Permanente del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero Alberto Montero Ruiz, que reúne las
condiciones que fija el artículo 1.° de la Ley
de 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm.,. 287),
confiriéndole la antigüedad de 15 de septiembre
de 1961 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.310/61 (D). Visto
el expediente iniciado al efecto, de conformidad
con los informes emitidos y acuerdo de la junta
Permanente, del Cuerpo de Suboficiales, se pro
mueve- al empleo de Sargento Fogonero al Cabo
primero Andrés Comides Nieves, que reúne las
condiciones que fija el artículo 1.° de la Leyde 19 de diciembre de 1951 (D. O. núm. 287),
confiriéndole la antigüedad 'de 15 de septiembre
de 1961 y efectos administrativos a partir de la
revista siguiente.
Madrid, 24 de' octubPe de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
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Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 3.311/61. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 2.132, de fecha 10 de ju
lio de 1961 (D. ,a, núm. 157), se promueve a la
categoría que se indica al personal que a conti
nuación se reseña:
A Maestro primero (Maquinaria). Maestro
segundo del mismo ofició D. Juan A. Mota Mota.
A Maestro primero (Herrero de Ribera).
Maestro seg-undo del referido oficio. D. Cristóbal
Chozas García.
La antigüedad que les corresponde es la. de•
27 de septiembre de 1'961 y efectos admrinistrati
vos a partir de la revisia del presente mes, con
firmándoseles en sus destinos de la Inspección
de Obras del Departamento Marítimio de Cádiz.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres...
Orden Ministerial núm. 3.312/61. Como reso
lución del examen-cóncurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.771, de fecha 31 "de ma
yo de 1961 (D. O. núm. 128), se promueve a la
categoría de Maestro segundo (Ajustador) al
Operario -de primera (Montador de Motores) don
José : María Sánchez Velo. con- la antig-üedad de
23 1septieníbre de I961 y efectos adrninistrati
-
vos a partir de la revista del presente mes, con
firrnáhdosele en su actual destino dé la Estación
de Lanchas Rápidas de Tarlia.
Madrid,.24 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres....
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 3.313/61.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Maríti
mo de Cartagena, se dispone que el Obrero de
primera de la Maestranza de la Armada (Barbe
o) Ginés Blázquez Collado cese en el Servicio
de Torpedos y Defensas Submarinas y pase a
prestar sus servicios al,,Centro de Instrucción, y
Adiestramiento de la Flota.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del
Servicio de Personal e Intendente General dt
este Ministerio.
•
Convocatorias.
Orden Ministerial núm. 3.314/61.—Se convoca
examen-concurso para ir cubriendo en la Juris
dicción, Centra-1 de Marina (Madrid) las vacantes
que se produzcan en »el transcurso de un año en
la categoría de Auxiliar Administrativo de segun
da, de la Segunda Sección de la Maestranza de
In A r tvindn
Fcste examen-concurso se ajustará a las si
guientes normas:
1.a Podrá tomar parte en el mismo el perso
nal: de AuxillareS Administrativos de tercera ciue
cuente con dos años'-de • antigüedad en su cate
goría, y• se halle destinado en esta capital.
2•a Las solicitudes de los interesados, estritas
de su puño y letra,: se dirigirán al Jefe •Supérior
:de la Maestranza de la jurisdicción Central de
Marina, siendo el plazo de admisión de las mis
mas de treinta días, contados a. partir de la fe
cha de publicación de esta Orden en el DIARIO
OFICIAL. ,Dentro de los. diez días. siluientes, la Te
fatura Superior de la Maestranza citada las ele
vará al Servicio de Personal por. el conducto re
glamentario.
3.a Los exámenes tendrán lugar en este Mi
nisterio, en la fecha que oportunamente determi
ne la S'uperior Autoridad de la Jurisdicción Cen
tral...
4•a El personal que sea declarado "apto" irá
cubriendo las' vacántes que se produzcan en Ma
,drid en la categoría de Auxiliar Administrativo
de segunda yque deban darse al ascenso, siendo
el. orden para ir cubriéndolas el de la-mayor pun
Itíáción obtenida en el examen correspondiente,
siguiéndose este pr6cediMiénto 'hasta que se cum
pla el ario ya 'indicado: „
5.'a • El programa para este exameh-concurso
será el exigido para el ascenso a Cabos segundo
Amanuense, pero »debiendo alcanzar solamente.
200 pulsad:9111es por. minuto ,en el ejercicio prác
tico de. mecanografía, cuyo 'programa se halla'
Publicado en .el DIARIO OFICIAL de este Ministe
rio número 5' del ario 1942. •
6.8 Al elevar las solicitudes de los concursan
tes, la Superior Aritoridad. de Ta•Jurisdicción Cen
tral propondrá el Tribunal, que ha de juzgar este
examen-cóneurso.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
EXCMQS. Sres. ...
Sres....
ABARZU.ZA
Curso de Insti.ucción:
Orden Ministerial núm. 3,315/61.—A propues
ta del Estado Mayor d'e la Armada, se dispone
que' el personal de la'Maestranza- que a continua
ción se reseña pase a efectuar el curso. 9 de 1961
de las Dirécciones de Tiro 'MK-37 y MK-56, en
Bainbrídge, Md, EUA;
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Capataz primero .(Armero) D. Fernando Gar
cía Dopico.
Operario de segunda (Electromecánico) julio
Carballo Pérez.
MadFid, 24- de octubre de 1961.
ABARZUZ
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de El Ferrol del 'Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal e Intendente Gene
ral de este Ministerio.
Personal vario.
Convocatoria para cubrir una' plaza de Oficial. de se
gunda (Mecánico-Ajustador y Sopletista de Autóge
na yEléctrica), para prestar sus servicios en la Base
Naval de Canarias.
Orden Ministerial núm. 3.316/61.—Se convo
ca examen-concurso para contratar entre personal civil
tina plaza de Oficial de segunda (Mecánico-Ajustador
y Sopletista de Autógena .y Eléctrica), que ha de
prestar sus servicios en el Ramo de Ingenieros del
Arsenal de Las Palmas, can arreglo a las siguientes
condiciones.
BASES:
1.a Para ser admitidos a p.articipar en el concur
so, los solicitantes deberán ser de nacionalidad 'espa
ñola, tener cumplidos los veintidós aficis y no los
treinta y seis en el momento en que finalice el plazo
de presentación/de intsancias.•
Deberá acreditarse la aptitud física y psíquica ade
cuada, y a tal efecto serán reconocidos los aspirantes
por el Servicio Médico de la citada Base Naval, que
hará el debido éstudio radiográfico e informe redioló
gico.
2.a Las instanci4s, suscritas de, puño y letra de
los interesados, deberán ser dirigidas directamente
al Comandante General de la Base Naval.
3.a El plaz.o .de admisión de instancias quedará
cerrado a los trienta 'días siguientes al de la fecha
de publicación de está Orden en el DIARIO OFICIAL.
DEL MINISTERIO DE MARINA, siendo rechazadas to
das las que se reciban fuera de dicho plazo.
4.a Las instancias,- en las que los interesados ha
rán constar Vajo su responsabilidad la carencia de
antecedentes penales, edad y títulos profesionales
que posean, podrán ir acompañadas de docu:mentos
acreelitativos de los conocimientos técnicos o profe
sionales del concursante o.de los méritos que estimen
conveniente poner de relieve. '
5.a Dentro de los diez días siguientes al de la
terminación del plázo de presentación de instancias',
la jefatura Superior de la Maestranza de la Armada
de la Base Naval las elevará por conducto regla
mentario .al Presidente del tribunal, y diez días
después se verifiCarán los exámenes.
6.a El Tribunal que ha de examinar a los con
cursantes estará constituido de la siguiente forma :
Presidente.—Teniente Cdronel de Máquinas don
Vicente Sellés Vaello. ..
Vocal.—Comandante de Máquinas D. Antonio
Freire Tojo.
Vocal-Secretario.—Teniente de Intendencia don
Pedro Jiménez Hernández.
7.a A los efectos/ de las dietas correspondientes -
a dicho Tril?unal examinador, deberá tenerse en cuen
ta lo dispuesto en el Decreto-Ley de 7 de julio de
1949.(D. O. núm. 157).
8.a En los exámenes se exigirá a los concursantes
saber leer', escribir y las cuatro reglas aritméticas.
9.a De entre los aprobados será propuesto por el
Tribunal, para ocupar la plaza convocada, aquel que,
además de' haber demostrado mayor aptitud profesio.
nal, justifique tener buena conducta civil.
CONDICIONES TECNICAS
10. Las funciones a realizar por el que ocupe
la vacante serán las propias dé los oficios para los
que se les contrata, en los cuales, sin llegar a la
especialización exigida para los trabajos perfectos,
se ejecutarán con la suficiente corrección y eficacia.
CONDICIONES ADMIÑISTRATIVAS
11. El concursante que ocupe la plaza convoca
da quedará acogido á la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario dependiente de los
Establecimientos Militares, aprobada por Decreto de
20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 5,8), y disposicio
nes legales posteriores dictadas para su aplicación,
y corno legislación complementaria la Reglamentaciói)
Nacional delTrabajo en las Industrias Siderometalúr
gicas, aprobada por Orden.Ministerial de 27 de ju
lió de 1946 (B. O. del Estado de 2 de agosto siguien
te), tablas de salarios de dicha Reglamentación, apro
badas por Orden Ministerial de 26 de octubre de
1956. (B, O. del Estado núm. 310), modificadas por
Ordenes Ministeriales de 15 de febrero y 15 de sep
tiembre de 1958 (B. 0..del Estado núms. 43 y 224,
respectWarnente), y, en cuanto a Zonas, la Orden Mi
nisterial de 6 de junio del ario en curo (B. O. del
Estado núm. 143).
12. De acuerdo con las citadas Reglamentaciones,
el régimen económico será el siguiente : ,
a) Sueldo base mensual de mil trescientas veinte
pesetas (1.320,00), equivalente al jornal diario de
'cuarenta y cuatro pesetas (44,00).
b) El sueldo epresado se incrementará en un 12
por 100, como compensación en la participación en.
beneficios y otros emolumentos de la esfera civil, no
compatibles con las características de los Estableci
mientos Militares:* pero no será considerado como
salario base y, por tanto, no incrementará el fondo
del Plus Familiar, ni cotizará por 'Seguros' Sociales
ni Montepío, ni servirá de base para las pagas extraor
dinarias ni para los trienios
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c) Trienios equivalentes al 5 por 100 del sueldo
que se perciba en el momento de cumplirlos.
d) Pagas extraordinarias de Navidad y 18 de
julio. equivalentes a una Mensualidad del sueldo cada
una.
e) Veinte días de vacaciones anuales, retribuidas.
f) Plus de Cargas Familiares y Subsidio Fami
liar, si procede.
En este orden se cumplimentará lo dispuesto en
materia de Previsión, Seguros Sociales, Mutuali
dades, etc.
13. El período de. prueba será de un mes, y la
jornada de trabajo legal ordinaria será de ocho.ho
ras diarias.
,
14. El Presidente del Tribunal estará facultado
para solicitar de la Autoridad jurisdiccional los me
dios auxiliares de personal y material, utilización de
Gabinetes Psicotécnicos, etc., que considere conve
nientes para la mejor selección del personal que se
presente a la convocatoria.
15. En este concurso se guardarán las preferen
cias legales y generales establecidas por la legislación
vigente.
Madrid, 24 de octubre de 1961.
Excmos. Sres. ...
Sres....
ABARZUZA
Mayordomos.
Orden Ministerial núm. 3.317/61.—A propues
ta del Capitán. General del Departamento Mari
tmo de, Cartagena, y en virtud de expedierVe
incoado al efecto, se dispone la contratación, con
carácter fijo, de Ramón Bernal Pérez, con la cate
goría profesional de segundo Mayordomo, para
prestar sus servicios *en el Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de la Flota.
El interesado percibirá el sueldo base mensual
de mil ciento diez pesetas (1.110,00), de acuerdo
con las Reglamentaciones de Trabajo de la Mari
na Mercante y personal civil no funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. 0. nú
mero 58), según dispone la Orden Ministerial nú
mero 1.976/61, de 27 de junio del ario en, curso
(D. O. núm. 147).
También deberá percibir el 12 por 100 de incre
mento señalado en el artículo 28 de la Reglamen
tación del personal civil no funcionario antes men
cionada y el 25 por 100 del sueldo iniciafen com
pensación a la participación, en el sobordo que fija
la de la Marina Mercante; no siendo considerados
como salario base. y, por tanto, no incrementa
rán el fondo del Plus Familiar ni cotizará por'
Seguros Sociales ni Montepío, ni servirán de base
para las pagas extraordinarias ni para los trie
nios.
Como gratificación por razón de cargo le co
rresponden trescientas cincuenta pesetas (350,00)
mensuales, que establece la Orden Ministerial de
16 de agosto de, 1955, y la de vestuario será de
inil pesetas (1.000,00) anuales, abonables por
dozavas partes y meses vencidos,. fundada en el
artículo 61 de la Reglamentación del personal
civil no funcionario, en relación con los artículos
274 y 277 de la de la Maina.. Mercante.
_Asimismo, corresponden al interesado trienios
del 5 por 100 del sueldo que perciba" en el mo
mento de cumplirlos, con, arreglo a lo disptiesto
en el artículo 29. de la repetida Reglamentación
del personal civil no funcionario ; Plus de Cargas
Familiares v Subsidio Familiar, si procede; pa
gas extraordinarias, conforme a lo que determina
(1 artículo 31 de la misma Reglamentación, y de
más erniolumentos laborales de carácter general.
El horario de trabajo será señalado por el Jefe
udel Centro de Instrucción y Adiestramiento de la
Flota, al amparo del artículo 38* de la Reglamen
tación del personal civil no funcionario.
Se dani cumplimiento a las disposiciones. sobre
Seguros Sociales y se ingresará a dicho contra
tado en la Mutualidad Siderometalúrgica, según
ia Orden vigente de 29 de julio de 1954 (D. O. nú
mero 203), desde la fecha de comienzo en la pres
tación de servicios. •
,
Esta disposición surtirá efectos administrativos
a partir del día 1 de agoto del ario en curso, en la
categoría y carácter con que se verifica esta con
tratación.
Por çJefe del Establecimiento donde el inte
resado ha de prestar sus servicios le será entre
gada la credencial, con , arreglo a lo dispuestó en
el plinto 3.ó del apartado A) de la Orden Minis
terial número 1.501/59, de 20 de mayo de 1959
(D. O. núm. 114).
Madrid, 24 de octubre de 1961.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
Sres....
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
F,xcmos. Sres.: De conformidad a lo dispuesto
en el artículdtercero de la Orden de esta Presiden
cia del Gobierno de fecha 10 de diciembre de 1957,
inserta en el Boletín Oficial del Estado número 314,
por la presente se anuncia concurso especial para
proveer las* vacantes de Ordenanza /del Banco de
España que a continuación se relacionan, rigiendo
para este concurso las normas de carácter general
que en la referida Orden de 10 de diciembre de
1957 se establecían.
El plazo de admisión de instancias será de vein
te días naturales, contados a partir del siguiente
en que se publique esta Orden en el Boletín Oficial
del Estado.
17( )1 . IN.CbllIC C11 ‘,..c.11 Las s-iica.
pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Cartagena desde el día .10 de julio de
in:i1) rfnrro2kri 01
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 19 de diciem
bre de. 1951. 17 de julio de 1956 y 22 de diciembre
de 1960.
Cádiz.—Doña Isabel Vicencio Soler, huérfana del
Primer Maquinista D. Sebastián Vicencio Sánchez :
6.000,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cádiz desde el día 19 de mar
zo de 1961. Reside en San Fernando (Cádiz).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad' que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
,de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al 'de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que. la haya practicado,
cuya Autoridad, deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(6) Se le hace el presente señalamiento, que per
cibirá por uná sola vez en concepto de pagas de to
cas y que corresponden a cinco mesadas de supervi
vencia en relación con el sueldo que percibía el cau
sante y de sus*años de servicio.
Madrid, 2 de octubre de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 238, pág. 225.)
ANUNCIOS PARTICULARES
DEPARTAMENTO MARITIMO DE CARTA
GENA
ARSENAL MILITAR
(65)
Junta de Subastas.—Se hace público, para gene
ral conocimiento, que a partir (le las doce horas
del día 17 de noviembre de 1961 tendrá lugar, en
el Ramo de Armamentos de este Arsenal, la ven
ta en pública subasta de lá siguiente clasifica
ción :
Clasificación número 219.-45.000 kilos, aproxi
madamente, de chatarra de acero, procedente de
troceo de montajes de cañón, a 2,50 pesetas
kilo, 112.500,00 pesetas ; 15.000 kilos, aproximada
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Sucursal de lIuelva, una vacante..
. Sucursal de jerez de la Frontera (Cádiz) , una
vacante.
Sucursal de Orense, una vacante.
Sucursal de Reus (Tarragona), una vacante.
Sucursal de Santiago- de Compostela, una va
cante. •
Lo digo a VV. EE. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 18 de octubre de 1961.—P. D., 'Serafín
Sánchez Fuensanta.
Ii:xcmos. Sres. Ministros ...
(Del B. O. del Estado núm. 254,• pág. 15.223.)
El
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el ar
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente 'Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se pu
blica a continuación relación de pensiofies, de con
formidad con las facultades que le confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 2 de octubre de 1961. El General Se
cretario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases, Pasivas del Estado de 22 .de
octubre de 1926.
Barcelona.—Doña Pilar Catalán Benages, viuda
de'l Auxiliar segundo D. Ernesto Fon Gil: 3.750,00
1pesetas anuales, a percibir por la Delegación de Ha
cienda de Barcelona.—Reside en Barcelona.—(6).
Estatuto de Clases Pasivas y Ley de 17 de julio
de 1956.
Murcia.—Doña Rosa, Conesa Rubio, viuda del
Teniente de S. M. don Saturnino López Camazón:
6.279,00 pesetas anuales, a percibir por la Delega
ción de Hacienda de Cartagena desde el día 13 de
mayo de 1961.—Reside en Cartagena (Murcia).
Estatuto de Clases Pasivas y Leyes de 17 de julio
de l956 .y 22 de diciembre de 1960.
Cádiz.—Doña María Candelaria Pérez Pérez, viu
da del Oficial de primera de Oficinas D. Manuel Ro
mero Biondi : 6.000,00 pesetas anuales, a percibir
Por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 10 de julio de 1961.—Reside en Cádiz.
Rs'tatuto de Clases Pasivas y Ley de 22 de dicient-:
bre de' 1960.
Murcia.—Doña Adolfina Pérez García, viuda del
Auxiliar segundo D. Juan Iniesta Sánchez : 6.000,00
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mente, de chatarra de acero.. procedente de troceo,de cañas de cañón, a 3,00 pesetas kilo, 45.000,00,
.
pesetas. Total, 157.500,00 pesetas.
(Las proposiciones se presentarán indicando
precio por kilo y no, itor valor del lote. pie sola
mente ,se cita como índice de- la importancia del
mismo.)
Las proposiciones deberán presentarse en la
forma y tiempo establecidos en el pliego de con
dicion,es que se encuentra de manifiesto en las
Comandancias de Marina de Barcelona, Valencia
y Cartagena y en la Secretaría de. esta Junta, sita
en la Habilitación de los Servicios Militares y
Fuerzas Sutiles de este Arsenal.
El, material podrá examinarse desde la publica
ción de este Anuncio.
Arsenal de Cartagena, 19 de octubre de. 1961.
El Presiáente, José Ramírez Martínez.
COMANDANCIA DE MARIÑA DE VIGO
(66)
Don Rafael de Ag-uilar y Ojeda, Capitán de
Navío y Comandante Militar de Marina de la Pro
vincia Marítima de Vigo,
Hago saber : •
1.0 Oue con ,autorización de la Shperioridad,
se conyoca el correspondiente Concurso-oposición
para cubrir una plaza de Práctico de Número
del Puerto de Vigo, de Conformidad. con lo dis
puesto en las _Instrucciones de Organización nú
meros 699 y 703 del Estado Mayor .de la Arma
da, de 25 de agosto y 25 de septiembre del co
rriente ario.
2.0 Se anuncia este concurso-oposición en
primera convocatoria solamente para el personal
.de la Reserva Naval que se encuentre en pose
.
Sión del título de Capitán de la Marina Mercan--
te, y cuya edad se halle comprendida entre los
veinticinco y los cincuenta y tres arios, sin te
ner en cuenta el tiempo de embarque en buques
de la Armada, el cual sólo servirá como mérito.
para la puntuación final.
3.0 Las instancias, en las que los interesados '
harán constar sus posibles méritos y servicios
prestados a la Marina, deberán ser dirigidas al
excelentísimo señor Ministro de • Marina, dentro
del plazo de treinta días, contados a partir del
de la publicación del presente' Edicto en el DIARIO
OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA. Las que, a jui
cio del Mando, no reúnan condiciones, serán de
vueltas a los interesados por el Servicio de Per
sonal, comunicándoles las causas que lo mtoti
n.
,
4•° El personal de la Reserva 'Naval que no
estuviese movilizado acompañará a sus instan
cias los siguientes documentos :
; a) Copia certificada de su título profesional.
b) Certificación del acta de nacimiento, de
bidamente legalizada en el caso «de estar expedi
da en partido judicial distinto de aquel en que
haya de verificarse .1a oposición.
c) Certificado de bliena conducta.
d) Certificados de antecedentes penales de 'los
Registros scle Penados y Rebeldes de los. Minte
uos de Justicia y de Marina.
e) Certificados acreditativos de • servicios y
méritos profesionales.
Para ser admitido -a examen este "personal de
berá ser declarado «apto» en' el correspondiente
reconocimiento médico, que se celebrará tn esta
Comandancia de Marina el día adterior al de la
fecha‘que se' fije para el examen.
5•0 El clIncurso-oposición se celebrará con
arreglo a los artículos 11 y 17 del Reglamento
General de Practicajes (B. O. del Estado nú
mero 206 de 1958), en el local, día y hora que
oportunamente se anuncie por esta Comandan
-da de Marina ; siendo público el acto del examen,
que- consistirá en un solo -ejemicio de carácter
teórico y que versará sobre las siguientes mate
rias :
•
a) Sobre toda clase de Maniobras, tanto en
buques de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los *bu
ques y de las particularidades del puerto y sus
condiciones.
-c) Sobre conocimiento de los bajos, mareas,
boyas, balizas, enfilaciones, corrientes y .fondea
cleros de la localidad y de las costas inmediatas
fuera de puntas y bajos.
d) Sobre los_tiempos, yientos reinantes y me
dios con que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases francesas e ingle
sas de más uso en la entrada y salida de buques.
f) Conocimiento (lel Reglamento Internacio
nal de Balizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del
radar y otros elementos , técnicos de ayuda a la
navegación que puedan ser utilizados por los
buques.
• Los opositores estarán aislados del que_ actúe,
hasta ,después de haber practicado los ejercicios
de la oposición. Antes de dar principio a ésta, el
Tribunal designará el local donde deben perma
necer en espera de ser llamados.
6.0 4.1-1- el caso de resultar desierta la primera
convocatoria, por no concurrir personal que
reúna las condiciones exigidas; o. por no resultar
«apt9» ningún opositor, se convocará nuevo con
curso libre entre Capitanes de la Marina Mer
cante que reúnan las condiciones que en su día
se fijen.
-
Lo que se hace público para general conpci
Miento.
Vigo, 17 de octubre de 1961.—E1 Capitán de Na
vío Comandante de -Marina, Rafael de Aguilar.
•
•
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA,
